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Abstract
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ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   7  Název podlaží :  7NP                      
íslo místnosti :  703  Název místnosti :   TM          
  
 Pd. plocha A :     26.2 m2  Objem vzduchu V :    110.1 m3 
 Exp. obvod P :     25.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.0 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO                26.5   0.22  e = 1.00   0.05   -------     7.16 W/K 
 Do                 1.6   1.70  e = 1.00   0.00   -------     2.69 W/K 
 St1                3.8   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.73 W/K 
 St4               24.2   0.16  bu= 0.89   0.05   -------     4.53 W/K 
 P10d              18.5   0.56  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.92 W/K 
 P10d               6.4   0.56  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.40 W/K 
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